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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengirim 
dan penerima barang yang melakukan transaksi jual beli secara online dan melakukan 
pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman barang.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi 
pustaka, pengumpulan data, serta desain dan analisis kebutuhan. Media pengumpulan 
data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner dibagikan pada saat pengumpulan data 
dan pada saat dilakukan evaluasi terhadap aplikasi. 
HASIL YANG DICAPAI adalah baik pengirim barang dan penerima barang mampu 
melakukan tracking  terhadap barang mereka, sehingga mampu mengetahui lokasi 
terakhir dari barang tersebut melalui aplikasi web ini.  
SIMPULAN yang didapatkan adalah aplikasi ini mampu meningkatkan rasa aman dan 
nyaman bagi penjual dan pembeli barang yang bertransaksi secara online dan melakukan 
pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman barang. 
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